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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of budgeting, organizational commitment, and human resources capacity to the budget
absorption of  Lhokseumawe State Polytechnic. The population comprised of 42 respondents consisting of Director, Assistant
Director, Head of Department, Head of Department, Head of Study Program, and Head Unit in Lhokseumawe State Polytechnic. 
Data analysis method used is multiple linear regression. The results of the research either simultaneously or partially support the
hypothesis that the budgeting, organizational commitment, and human resources capacity affect to the budget absorption of 
Lhokseumawe State Polytechnic. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penganggaran, komitmen  organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap
penyerapan anggaran pada Politeknik Negeri Lhokseumawe. 
Populasi penelitian sebanyak 42 responden yang terdiri dari Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Ketua
Program Studi, dan Kepala Unit di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Metode analisis data yang digunakan adalah
regresi linear berganda. Hasil penelitian baik secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis yaitu penganggaran, komitmen 
organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Politeknik Negeri Lhokseumawe.
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